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ቛ૑ޔ஻ᢛߩ࡜ࡈࡦࠗᏒㇺޔቯ╷ߩ↹⸘Ꮢㇺޔߪࠇߘޕࠆ޽ߢ╷᡽߁޿ߣ߁ࠃߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦ
ⷙ޿ᒝߩ↪೑࿾࿯ޔߪߦࠆߔㅴផࠍ╷᡽ߩߎޕࠆ޽ߢ♽૕╷᡽ߥ⊛วⶄࠆߔ฽൮ࠍߤߥ⛎ଏ
ޔ߼ߚߩߘޕߟᜬࠍ㕙஥߁޿ߣኂଚߩᮭ↥⽷ޔߪ೙ⷙߥജᒝߩ↪೑࿾࿯ޔ߇ࠆ޽ߢᰳนਇ߇೙
ㇺޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡᓧࠍᜬᡰߥ⊛⥸ోߩ᳃࿖ߦᏱ߽ߒߕᔅ߇╷᡽ℂ▤㐳ᚑޔ߽ߢ࿖☨
ታߩ╷᡽Ꮢㇺ߮ࠃ߅⠪ⓥ⎇Ꮢㇺޔߪߢળ␠ࠆ޿ߡߒ㛎⚻ࠍ㧕࡞࡯ࡠࡊࠬ㧔㐳ᚑߥ࿑᡼㊁ߩᏒ
↥⽷᦭⑳ߦߊߣޕ޿ߥࠇㅢߡߌㆱߪࡑ࡯࠹߁޿ߣ೙ⷙ↪೑࿾࿯ޔℂ▤ߩ㐳ᚑޔߡߞߣߦኅ〣
ޔߪߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊ޿ᒝ߇ะ௑ࠆࠇߐవఝ߽ࠅࠃᮭႺⅣߩ᳃Ꮢ߿╷᡽౒౏߇ᮭಽಣߥ↱⥄ߩ
ߡ޿߅ߦⓥ⎇ߩ᧪ᓥޔߪߢ⺰ᧄޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߩ߽ࠆ߃ਈࠍໂ␜ߥ߈ᄢߪ㛎⚻ߩ࿖☨
ޕ޿ߚ߃⠨ߡߒⷞ㊀ߦߊߣࠍഀᓎߩ᳃Ꮢߚߞ߆ߥߎߡࠇߐ⺞ᒝߪ
 ߪ⺆↪ߩߎޕ߁ߎ߅ߡߴㅀߡ޿ߟߦ⺆↪߁޿ߣޠtnemeganam htworg ℂ▤㐳ᚑޟޔߢߎߎ
ࡆᬺ໡޿ߒᣂޔ߇ᐭ᡽ᣇ࿾ޟ߫ࠇࠃߦળද↹⸘Ꮢㇺࠞ࡝ࡔࠕޔߢߩ߽ߚߒൻ⥸৻ࠄ߆ᧃઍᐕ
ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍᐲኒޔ㊂ޔ⟎૏ޔࠣࡦࡒࠗ࠲ߩ⸳ᑪߩߤߥ〝㆏ޔቛ૑ޔ࡞
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⟵ቯߣޠ⒟ㆊࠆߔߣ߁ࠃ߼⇐ߦ㒢ዊᦨࠍ㗀ᓇᖡߔࠄߚ߽߇⊒㐿ߥㅦᕆ
ᅢߢ㑆ߩኅ↹⸘Ꮢㇺߦߊߣޔ߇⺆↪߁޿ߣ㧕htworg trams㧔ࠬ࡯ࡠࠣ࠻࡯ࡑࠬޔᐕㄭޔߚ߹
ߥߪⷐᔅߩߡ┙೎඙ߪߢ႐⃻ߦ㓙ታߚ߹ޔߊߥߪ޿㆑ߥ⊛ᧄၮߦኈౝߩߘޕࠆࠇࠄ޿↪ߢࠎ
ޠࠬ࡯ࡠࠣ࠻࡯ࡑࠬޟޔ߽ࠅࠃࠬࡦࠕࡘ࠾⊛೙ᛥ߁޿ߣޠℂ▤ޟޔ߫߃޿ߡ޿ᒝޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇ߹ᅢ߇ࠬࡦࠕࡘ࠾ߥ⊛ㅴଦߟ߽ߩ⪲⸒߁޿ߣ
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್ᛕߩߘߣᵄߩ㧝╙㧦㐿ዷߩ╷᡽ℂ▤㐳ᚑࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕ㧚㧞
ޕߚߞ߹ߓߪ߇േㆇో଻ߩ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߡ޿߅ߦᏒࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޔߦઍᐕ  ߪߢࠞ࡝ࡔࠕ
ࠗߒ޿ߥᔃㇺߦㅒޔߒᄢ᜛ߡߞ߆ะߦᄖ㇠߇Ꮢㇺޔߡߞߥ߽ߣߦዷㅴߩ㐳ᚑᷣ⚻ޔઍᤨߩߎ
⊛ผᱧߩઍᤨ⋓ోൻᬺᎿߪߦ඙࿾ߩࠄࠇߎޕߚ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇⽎⃻ൻᵢⓨߩࠖ࠹ࠪ࡮࡯࠽ࡦ
ߩଔ࿾ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒ⪭ਅ߇ଔ࿾ޔࠇߐ⟎᡼ߦ↪೑ૐ߇ࠇߘޔ߇ߚ޿ߡߒਛ㓸߇‛ㅧᑪ
޿ߚߦߩߚߞ߹㜞߇ㆇᯏ⾗ᛩࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍ↪೑ߥ⊛₸ലޔߒ⊒㐿ౣࠍࠇߎޔߡߞࠃߦ⪭ਅ
േㆇሽ଻‛ㅧᑪ⊛ผᱧ߇ߩߚߒᒛਥࠍో଻ߩߘߡߒ಴⷗ࠍ୯ଔ⊛ผᱧߩ඙࿾ߩࠄࠇߎޔߡߒ
ޕߚߞߥߦ㚟వߩേㆇో଻ႺⅣᏒㇺߩߢ๧ᗧ޿ᐢࠅࠃߩᓟߩߘޔߪേㆇߩߎޕߚߞ޽ߢ
േㆇ೙ᛥ㐳ᚑߪ޿ࠆ޽ᱛ஗㐳ᚑࠆߔߣ⊛⋡ࠍ⼔଻ႺⅣὼ⥄ࠆߌ߅ߦᏒㇺዊޔߪߦઍᐕ 
߅ߦᐕฦޔߪࠇߎޕࠆࠇࠄ⍮ߢᴺᣇ̍㐳ᚑ⊛㓏Ბ̌ߪᏒࡐࡑ࡜Ꮊࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ޕߚߒ႐⊓߇
ㅦᕆߡߞ޽ߦർߩࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨޔߢߩ߽ࠆߔቯ⸳߼ߓ߆ࠄ޽ࠍ㊂ߩቛ૑ࠆ߈ߢ⸳ᑪߡ޿
ࠆࠁࠊ޿ߪᏒࡦ࠻ࠗ࡟࡮ࠞࡏᎺ࠳࡝ࡠࡈޕߚߞߣࠍ╷᡽ߩૃ㘃߽Ꮢࡑ࡞࠲ࡍߚ޿ߡߒ㐳ᚑߦ
ߘޕߚߒ⚿ಓࠍ⊒㐿ⷙᣂߩߡోޔᤨ৻ޔߪ㇭ࡦ࠙࠼࠙࡜Ꮊࠕ࠾ࠫ࡯ࡃޔ╷᡽ੱਁ㧠⇇㒢ญੱ
ߩࠄࠇߎޔߡࠇߐࠄߐߦജ࿶޿ᒝߩ㐳ᚑญੱߪ޿ࠆ޽ޔ㐳ᚑ⊛ᷣ⚻߇૕ᴦ⥄ߩ߽⊖૗ޔߡߒ
ޕߚߒ㓐ㅊߦ࡞࠺ࡕⴕవ
ࡏᎺ࠼࡜ࡠࠦޔߢߩ߽ߚࠇࠄ⷗ߦ⊛ဳౖߢᏒㇺዊᄖ㇠ߩ࿤Ꮢㇺᄢࠆߔ㐳ᚑߪ଀੐ߩࠄࠇߎ
ߚ޿ߡߒ૑ዬߦవޔߡߞ઻ߦ㐳ᚑߩᏒㇺޕߚߞ޽߇߈േߩ᭽ห߽ߢᏒㇺᄢߥ߁ࠃߩᏒ࡯࠳࡞
೙ᛥࠍὑⴕ⊒㐿ߥߚᣂޔߦ߁ࠃ޿ߥߒൻᖡߡߞࠃߦዷ⊒⊛Ꮢㇺ߇ႺⅣᵴ↢ߩߜߚಽ⥄߇᳃૑
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ಴ߦേⴕࠆ߼ᱛߒᏅߒ޿ߥ
߁ߎߢ૏නᎺޔߦ߼ߚ޿ߥࠇࠄߖ㆐߇⊛⋡ߩᦼᚲ߆ߥ߆ߥߪߢ૏නߩᏒㇺዊޔߦᦼᤨߓห
ޔᎺ࠻ࡦࡕ࡯ࡃߩᐕ ߡߞ߹ߓߪߦᎺࠗࡢࡂߩᐕޕߚࠇࠊࠄ޽߇߈േ߁ⴕࠍ╷᡽ߚߒ
ࡁߣᎺ࠼࡜ࡠࠦߩᐕ ޔᎺࡦࠧ࡟ࠝߩᐕ ޔᎺࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞߣᎺ࠳࡝ࡠࡈߩᐕ 
ޕࠆߚ޽ߦࠇߎ߇ቯ᳿╷᡽ࠆߌ߅ߦᎺ࠽ࠗ࡜ࡠࠞࠬ࡯
ߟᜬࠍᕈⷐ㊀ߩ೎․ߡ޿߅ߦ㊁ಽ╷᡽ߩℂ▤㐳ᚑ࡮࿾࿯ޔߢਛߩࡓ࠹ࠬࠪ㇌ㅪޔߪᐭ᡽Ꮊ
ޔߪᐭ᡽Ꮊޔ߫ࠄߥ߱ㆬࠍߣߎࠆߖ߆௛ߦ㓙ታࠍ૏࿾ߩߘߒ߽ޕࠆ޿ߡ߼භࠍ૏࿾ߩⷐߩࠦ࠹
ߕߪࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ࠆ߰ࠍ㒢ᮭߥ⊛ቯ᳿ߡߒኻߦ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩℂ▤㐳ᚑ࡮࿾࿯
ޕߚ߈ߡߒߣߒࠃߢߣߎࠆߔ⼑ᆔߦ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ࠍ㒢ᮭߪᐭ᡽Ꮊߩ޿ߡ޿ߚޔߒ߆ߒޔ߇ࠆ޽ߢ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ߈ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ⊛ㅴవ߇Ꮊߩߟ㧣ޔߢਛߩߘ
߹ߤߣߦࠆࠇߐ↪ㆡߦၞ࿾ጯᶏߪ╷᡽ߩߘޔߪߢᎺࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞߣᎺ࠽ࠗ࡜ࡠࠞࠬ࡯ࡁ
ߩቯ․ޔ߇ߚߒߣ⽎ኻࠍ૕ోᎺߪ╷᡽ޔߪߢᎺฦߩ࠼࡜ࡠࠦޔ࠻ࡦࡕ࡯ࡃޔ࠳࡝ࡠࡈޕߚߞ
ߩౝᎺߦ⊛᜝൮ߣߞ߽ޔߪߢࠗࡢࡂߣࡦࠧ࡟ࠝޕߚࠇߐ↪ㆡߦ⊛ᛯㆬߦὑⴕ⊒㐿ߪߚ߹ၞ࿾
᳿ᕁᗧߩℂ▤㐳ᚑ࡮࿾࿯ޔߦ߁ࠃߩߎޕߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߦߡోߤࠎߣ߶ߩℂ▤㐳ᚑߣℂ▤࿾࿯
ߌಽߦࡊࠗ࠲ߩ߆ߟߊ޿ޔߢᐲ⒟ߩᕈ᜝൮ߣᐲ⒟ߩߐᒝࠍߺ⚵ᨒ╷᡽ߩᎺࠆߔ㗀ᓇߦ⒟ㆊቯ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
ઍᐕ  ࠄ߆ࠅࠊ⚳ߩઍᐕ ޔߪ
 evorGeD .M nhoJޔߡߒߣ᥊⢛ߩ߈േߚߒ߁ߎ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍࠅ߹㜞ߩᔃ㑐ߩ߳ႺⅣߚߒ㆐ߦࠢ࡯ࡇߦ߼ߓߪઍᐕ ޔߒ⃻಴ߡߌ߆ߦ
ߩ߽ߚࠇࠊ޿ߣ̍࠼࡯ࡓ޿ߒࠄߚ޽ ̌ޔߡ޿߅ߦℂ▤㐳ᚑߣ࿾࿯ޔ߇ࠅ߹㜞ߩᔃ㑐޿ᐢ᏷ߩߎ
ޕߚߞߥߣജേේߥਥߚ߃ᡰߢ๧ᗧߥ⊛ᴦ᡽ࠍ
ߚߞߛ⊛ᓽ․ߢ㕙ਔ⑳౏߇ឭ೨߁޿̍ߣ ߛߩ߽޿޿ߪ㐳ᚑ ̌ޔߡߒㅢࠍಽㇱᄢߩผᱧߩ࿖☨
ᐕ  ࠄ߆ઍᐕ ޕߚ߃ᡰߢⵣࠍᄢჇߩ⇼ᙬࠆߔ޿ߚߦឭ೨ߩߎޔߪേㆇ⼔଻ႺⅣޔ߇
ߥߣ㗴⺖╷᡽ߥⷐਥ߇ൻᖡߩḮ⾗᳓ޔ᳇ᄢޔ࿾࿯ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪᔃ㑐ߩ߳ႺⅣߚߒᒛિߦઍ
ߩᔃ㑐ࠆߔኻߦႺⅣߩߎޕߚ޿ߡߒߑᩮߦᔨା߁޿ߣࠆ޿ߡߒ㆐ߦ࡞ࡌ࡟ߥೞᷓߢ߹ߤ߶ࠆ
ޕ߁޿ߪࡉ࡯ࡠࠣ࠼ߣߚߌ⛯߃ਈࠍജߥ⊛ᴦ᡽ߦᗐ᭴╷᡽ℂ▤㐳ᚑߣℂ▤࿾࿯ޔ߇ࠅ߹㜞
↹⸘ว✚ޟࠆࠃߦ㧕tcA gnisuoH㧔ᴺቛ૑ߩᐕ ޔߪߦᔕኻ⊛╷᡽ߩ࡞ࡌ࡟㇌ㅪߩ㑆ߩߎ
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ᴺℂ▤ၞ࿾ጯᶏߩᐕ ޔޠࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ၞ࿾ᬺㄘޟޔޠࡓ࡜ࠣࡠࡊ㊄ᚑഥ
ޔ㧕2791=tcA lortnoC noitulloP retaW laredeF㧔ᴺ೙ⷙᨴᳪ⾰᳓㇌ㅪޔߦࠄߐޔtcA tnemeganaM
ޕࠆ޽߇ߤߥ㧕tcA lortnoC esioN㧔ᴺ೙ⷙ㖸㛍ޔ㧕tcA riA naelC㧔ᴺᱛ㒐ᨴᳪ᳇ᄢ
ޔߡߒኻߦߩߚߒᄢჇ߇ᔃ㑐ߩ߳࠻ࠢࡄࡦࠗࠬ࠽ࠗࡑࠆ߃ߚ޽߇㐳ᚑޔߦ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒ
ߞขࠍᲑᚻߥ⊛഍ࠅࠃ߇ᣇߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߽ࠅࠃᐭ᡽Ꮊޔᐭ᡽㇌ㅪޔߪߢὐࠆߔᔕኻߦ⊛╷᡽
ޘ ੱޕࠆ޽ߢ଀੐ߩߤߥᏒࡑ࡞࠲ࡍޔᏒࡑࡐ࡜ࠆࠇߐߣ⍫ྊߩ╷᡽ℂ▤㐳ᚑޔᣣ੹߇ࠇߘޕߚ
ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ޿േߕ߹߇૕ਥ╷᡽޿߆ߜߦ႐⃻ߩᵴ↢ߩ
ޔࠅߥߣᴫਇߡߒォ৻ߪߦ߫ඨઍᐕ ޔߡߒ޿ߚߦઍᐕ  ߚ޿ḝߦ㐳ᚑᷣ⚻ޔߒ߆ߒ
▤㐳ᚑޔ߫ࠇ⷗ࠄ߆ὐⷰߩᷣ⚻ᣇ࿾ޔ߉ᰴ⋧߇ᄬ༚↪㓹ޔ಴ᵹᬺડߪߢળ␠ၞ࿾ޔᨐ⚿ߩߘ
࿾Ꮢㇺޔߚ߹ޕࠆߥߦߣߎࠆߊߡ಴ߊᒝ߇ᣇ⷗߁޿ߣࠆߥߣߍᅹߦዷ⊒ᷣ⚻ߪᣉታߩ╷᡽ℂ
ߩ߽߁઻ߦ⊛ㆱนਇࠍ᣹਄ߩᩰଔቛ૑ߡ޿߅ߦౝᏒㇺߦߊߣޔߪ㒢೙ߩὑⴕ⊒㐿ࠆߌ߅ߦၞ
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚ޿᜗ࠍ್ᛕ߁޿ߣࠆ޽ߢ⊛೎Ꮕߡߒኻߦ⠪ᓧᚲਛૐߪ╷᡽ߚߒ߁ߎޔߡߞ޽ߢ
ࠅߥᄢ߽ߢၞ࿾ઁޔࠅߥߦߣߎࠆࠇߐᱛᑄߪ↹⸘ߩ೙ᛥ⊒㐿ޔߡߞࠃߦ␿ᛩ᳃૑ߪߢࡐࡑ࡜
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ⷗߇ㅌᓟߩ╷᡽ࠅߥዊ
ᵄߩ㧞╙ߩ╷᡽ℂ▤㐳ᚑ㧚㧟
଻ႺⅣὼ⥄ޔߪࠇߎޕࠆࠇࠄ⷗߇㐿ዷߥߚᣂߩ╷᡽ℂ▤㐳ᚑ߮ߚߚ߰ޔߣࠆ౉ߦઍᐕ 
ᓧᚲૐޔߡߞ޽ߢ╷᡽ߥ⊛ว✚ߚ߃ߥߘߨ౗ࠍ㕙஥ߩߤߥㅴଦ⊒㐿ᷣ⚻ޔ஻ᢛ࡜ࡈࡦࠗޔ⼔
ࡈޔᎺࡦࠧ࡟ࠝߪ╷᡽ߩࠄࠇߎޕߚߞߥߦߩ߽ߚߒᘦ㈩߽ߦ஻ᢛߩ⋚ၮႺⅣ૑ዬ╬ቛ૑↪⠪
ࡦ࡜ࠗࠕ࠼࡯ࡠޔᎺࡦࠗࡔޔᎺ࡯ࠫ࡯ࡖࠫ࡯ࡘ࠾ߦࠄߐޔࠇࠊⴕߢᎺ࠻ࡦࡕ࡯ࡃޔᎺ࠳࡝ࡠ
ޔߢࠎࠄߥߣࠇߘޕߚߞࠊടߦ೉ߩߎ߇Ꮊ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔޔᎺࡦ࠻ࡦࠪࡢޔᎺࠕࠫ࡯࡚ ࠫޔᎺ࠼
࠻࡯ࡐޔࠧࠞࠪޔࠬ࡞ࠚࠫࡦࠨࡠޔࠧࠛࠖ࠺ࡦࠨޔ࡞࠻ࠕࠪޔࡦ࠻ࠬࡏޔࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨ
ߒ߁ߎޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠊⴕ߇╷᡽ℂ▤㐳ᚑࠆߌ߅ߦ࿤ᏒㇺၞᐢޔߢᏒㇺᄢߩߤߥ࠼ࡦ࡜
ޕߚߒൻᩰᧄ߇╷᡽ℂ▤㐳ᚑߩࠞ࡝ࡔࠕࠆ߇ߥߟߦᣣ੹ߡ
⇼⊛ળ␠ߪ޿ࠆ޽⊛ᓞᴺߥⷐ㊀ޔߡߒኻߦὑⴕ᡽ⴕߩᐭ᡽ᣇ࿾ࠄࠇߎޔࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰ
ࠃߦೣේߩᐔⴧޔ߆޿ߥࠄߥߦኂଚߩᮭ↥⽷ߪ೙ⷙ↪೑࿾࿯ޔߪߦਛߩߘޕߚࠇߐ⿠ឭ߇ᔨ
߇㍳⸥್ⵙߩߢ߹ᣣ੹ޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇޿໧߁޿ߣ߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇ఘ⵬ߦ⠪᦭ᚲ࿾࿯ߡߞ
ᴺޔࠄߥࠆࠇߐᣉታߢᣇ઀ߥᐔ౏ޔࠇߐቯ╷ߦ㊀ᘕޔߪ╷᡽ℂ▤㐳ᚑޔ߫ࠇࠃߦࠈߎߣߔ␜
޽ߢ⊛ઁឃߦ⊛࿷ẜ߇ࠇߘޔߪᔨ⇼⊛ળ␠ߩߡ޿ߟߦ╷᡽ℂ▤㐳ᚑޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߟൎߢᑨ
ߣ߽ߩ߈⛯ᚻߥᒰᱜߣ⼔଻ߥ╬ᐔޔߪᑨᴺޔߡ޿߅ߦᎺߩߊᄙޕࠆ޿ߡߒਛ㓸ߦὐ߁޿ߣࠆ
ߚࠇߐ⸘⸳ߊᷓᗧᵈޔߢߎߎޕߚߞ߆ߥߎߡߒቯุࠍࠇߎޔ߫ࠄߥ╷᡽ℂ▤㐳ᚑࠆࠇࠊⴕߦ
ߥ⊛ቯุޕ߁޿ࠍߩ߽߁઻ࠍ╷᡽ࠆߔ⛎ଏࠍቛ૑↪ᓧᚲਛૐޔߪߩ߁޿ߣ♽૕╷᡽ℂ▤㐳ᚑ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣಽචߢࠇߘޔㅢ᥉ޔߪߦࠆߌㆱࠍ᳿್
ߣߎ޿ᷓ๧ᗧࠅࠃߢὐ߁޿ߣൻㅴߩ╷᡽౒౏ޔߡ޿߅ߦ㊁ಽℂ▤㐳ᚑ߮ࠃ߅Ḯ⾗᳓ޔ࿾࿯
Ꮊߣ㇌ㅪಽㇱᄢޔߪ╷᡽⼔଻ႺⅣߩઍᐕ  ߣઍᐕ ޕࠆ޽ߢ⚿ㅪߩߣ೙ⷙߣℂ▤ޔߪ
ᩰᕈߩߘޔߪ╷᡽ߩ㇌ㅪޔࠅ޽ߢߩ߽ߚࠇߐዉ⺃ߦ╷᡽ߩ㇌ㅪߪ╷᡽ߩᎺޔ߇ࠆ޽ߢ╷᡽ߩ
ߚᣂޕߚߞߛᣇ઀߁޿ߣࠆ߃ਈࠍน⸵ߢࠬ࡯ࠤࠗࡃࠬ࡯ࠤߪ਄ᣉታޔߡߞ޽ߢᔃਛ೙ⷙޔ਄
೙ⷙޕߚߞߥߦⷐᔅ߇⺧↳น⸵޿ߒᣂޔߡࠇ⃻߇ᴺ೙ⷙ޿ߒᣂޔߣࠆߓ↢߇㗴໧ൻᖡႺⅣߥ
ࠇߐ⸘⸳ߦ߁ࠃࠆߔᱛ㒐ࠍὑⴕߩߢਅႺⅣߩቯ․ޔࠅ߅ߡߞ⛉ߊ⁜ࠍὐὶߪߡߒߣ╷᡽ߪᴺ
ޕࠆ޽ߢ╷᡽ߥ⊛ቯุ߁޿ߣ߆޿ߥࠄߥߪߡߒࠍߣߎࠆ޽ޔߗߥޔߢߎߤޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡ
ߪߦᗐ᭴╷᡽ߥ⊛ᭂⓍࠆߔ␜ᜰࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿ࠃ߫ࠇߔߦ߁ࠃߩߤޔߢߎߤޔߡߞ߇ߚߒ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ޿ߡߞߥ
޽ߢߩ߽ߚߒว⚿ࠍ㧕╷᡽⊛ቯ⢐㧔↹⸘ߣ㧕╷᡽⊛ቯุ㧔೙ⷙߩߎޔߪ╷᡽ߩᎺࡦࠧ࡟ࠝ
ߊ޿ߡࠇࠄߖነ߈ᒁߦṖ౞ߦ♽૕╷᡽ℂ▤㐳ᚑߣℂ▤࿾࿯ߩᎺࡦࠧ࡟ࠝ߇Ꮊߩઁޔߒ߽ޔࠅ
ޕ߁ࠈߛࠆߥߦߣߎߊ޿ߡߒ࠼࡯࡝ࠍᎺߩઁߡߒว⛔ࠍߣ♽૕↹⸘ߣ♽૕೙ⷙߪᎺߩߘޔࠄߥ
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ࠊ㧔OM ᣇᐔਁ  Ⓧ㕙ޔߢߟߣ߭ߩᎺߩߟ㧟ߩጯᶏ⷏࿖☨ࠆߔ㕙ߦᵗᐔᄥߪᎺࡦࠧ࡟ࠝ
ࠍႺߣ࠳࠽ࠞޕࠆ޽ߢੱਁ  ߢࠬࠨࡦ࠮ߩᐕ  ߪญੱޔ㧕ᐲ⒟ഀ  ⚂ߩⓍ㕙࿯࿖ߩ࿖߇
ߔធࠍႺߣࠦࠪࠠࡔޔߣ㧕ੱਁ  ญੱޔOM ᣇᐔਁ  Ⓧ㕙㧔Ꮊࡦ࠻ࡦࠪࡢߩ㓞ർࠆߔធ
ࠆߔ⟎૏ߦ㑆ਛߩߣ㧕ੱਁ  ญੱޔOM ᣇᐔਁ  Ⓧ㕙㧔Ꮊࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞߩ㓞ධࠆ
⷏ߩࠞ࡝ࡔࠕ߁޿ߣᎺࡎ࠳ࠗࠕޔᎺࡦࠧ࡟ࠝޔᎺࡦ࠻ࡦࠪࡢ࿷⃻ޔߪᎺࡦࠧ࡟߽ࠝߘ߽ߘ
┙ᚑࠄ߆ዷ⊒ߩ࡯࡝࠻࡝࠹࡮ࡦࠧ࡟ࠝࠆࠁࠊ޿ߚ޿ߢࠎ฽ࠍၞ㗔ߩᎺߩߟ㧟ࠆߔᚑ᭴ࠍㇱർ
ޔᓟ⋥ߚߒ౉⾼࡯࡝࠻࡝࠹࡮࠽ࠕࠫࠗ࡞ࠄ߆ࠬࡦ࡜ࡈߦᐕ ޔߪ␽⊒ߩߘޔߢߩ߽ߚߒ
ޕࠆ߷ߩ߆ߐߦߣߎߚߒᬌតࠍᣇ࿾ߩߎ߇ࠢ࡯࡜ࠢߣࠬࠗ࡞ߚߌฃࠍ๮ߩᐭ᡽ߦᐕ 
ߦᐕ ޔߡߒߘޕࠆߥߣ࿯㗔᦭౒☨⧷߇࡯࡝࠻ࡦࠞ࡮ࡦࠧ࡟ࠝߦᐕ ޔᓟߩᬌតߩߎ
࡮ࡦࠧ࡟ࠝߦᐕ ޔᨐ⚿ߩߘޔߒ᳃ᬀߦ㊂ᄢ߇ੱࠞ࡝ࡔࠕޔ᧪એߡߒ┙ᚑ߇tcA cinagrO ehT
 ߡ޿⛯ޔ┙ᚑ߇ᎺḰࡦࠧ࡟ࠝߢਛߩߘߪߦᐕ ޔߡࠇߐว૬ߦ࿖ⴐว߇࡯࡝࠻ࡦࠞ
ޔࠄ߆ಽㇱߩࠅᱷߩ࡯࡝࠻࡝࡮࠹ࡦࠧ࡟ ࠝޔߦߺߥߜޕߚߞߥߦᒻߩ࿷⃻ޔߡߒᩰ᣹ߦᎺߦᐕ
ޕߚߒ┙ᚑ߇Ꮊࡎ࠳ࠗࠕߦᐕ ޔᎺࡦ࠻ࡦࠪࡢߦᐕ 
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